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Abstract 
Mathematics is generally regarded as a difficult subject for students, 
because the subjects of mathematics is identical with the figures and formulas, 
besides mathematics courses is often associated with a strict teacher and 
discipline. Contextual learning strategy is a concept that links between teaching 
material with real-world situations students and encourage students to make 
connections between the knowledge possessed by the applicability of their lives as 
members of families and communities. The purpose of research to describe 
increase of mathematics problem solving strategies Contextual Teaching and 
learning. This type of research is Class Action Research. Research procedure 
with beginning dialogue, planning, implementation, observation, reflection, 
evaluation, conclusion the crop and documentation. Research subject is class VII 
B SMP N 22 Surakarta, amounting to 32 students. Data were collected through 
observation, tests, records, and interview. Data analysis was carried out 
interactively and comparison. The results of the study there was an increase in 
problem solving in mathematics learning through strategies Contextual Teaching 
and Learning. Observed from rising 1) Understand the problems in the initial 
conditions of (21.87%) and at the end of the cycle reaches (84.37%), 2) 
Formulate the problem at the completion of the initial conditions for (18.75%) 
and at the end of the cycle reaches (81, 25%), 3) Resolving the problem as 
planned in the initial conditions of (15.62%) and the end of the cycle reaches 
(81.25%), 4) Interpreting the results of the initial conditions for (15.62%), and the 
end of the cycle reaches (78.12%). It was concluded that the use of CTL in 
mathematics learning strategy can enhance problem solving. 
 








Matematika pada umumnya dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit bagi 
siswa, karena mata pelajaran matematika identik dengan angka-angka dan rumus-
rumus, selain itu mata pelajaran matematika sering dikaitkan dengan guru yang 
tegas dan disiplin. Strategi kontekstual merupakan konsep belajar yang 
mengaitkan antara materi ajar dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 
siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 
penerapanya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 
Tujuan penelitian untuk mendiskripsikan peningkatan ketrampilan pemecahan 
masalah matematika dengan strategi Contextual Teaching and Learning. Jenis 
penelitian ini Penelitian Tindakan Kelas. Prosedur penelitian dengan dialog awal, 
perencanaan, pelaksanaan dan observasi, refleksi dan evaluasi, dan penyimpulan 
persiklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII B SMP N 22 Surakarta yang 
berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data melalui observasi, tes, catatan 
lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif 
dan komparasi. Hasil penelitian ada peningkatan kerampilan pemecahan masalah 
dalam pembelajaran matematika melalui strategi Contextual Teaching and 
Learning. Diamati dari meningkatnya 1) Memahami masalah pada kondisi awal 
sebesar (21,87%) dan diakhir siklus mencapai (84,37%), 2) Merumuskan  
penyelesaian masalah pada kondisi awal sebesar (18,75%) dan diakhir siklus 
mencapai (81,25%), 3) Menyelesaikan masalah sesuai rencana pada kondisi awal 
sebesar (15,62%) dan diakhir siklus mencapai (81,25%), 4) Menafsirkan hasil 
pada kondisi awal sebesar (15,62%), dan diakhir siklus mencapai (78,12%). 
Disimpulkan bahwa penggunaan strategi CTL pada pembelajaran matematika 
dapat meningkatkan ketrampilanpemecahan masalah. 
 
Kata kunci : contextual, pemecahan masalah, berbasis masalah 
 
